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Uobjectiu d'aquest treball és realitzar noves aportacions a l'estudi de l'espècie 
M. 4750 i de les imitacions en pasta grisa de ceràmiques de vernís negre del segle 
I aE, a partir d'una troballa excepcional de la forma Morel 4753al (MOREL, 1981: 
328), localitzada al jaciment dels Padrets (Blanes, la Selva), dintre de la ciutat 
romana de BL·nda. 
El jaciment s'ubica estratègicament a la part alta i a la vessant més suau d'un 
turonet de 40,70 metres d'altura, en direcció sud/sud-est, inaccesible per la banda 
de mar per un important penya-segat, anomenat Puig d'en Lladó, conegut popu' 
larment com "Els Padrets", "La Penya", o "El Fortillo". 
La referència del topònim modern ve del seminari que els PR de la Sagrada 
Família tenien al carrer de Sant Bonós, on la finca ocupava tot el puig. 
La seva situació a la costa, dintre de la població de Blanes, fa d'aquest punt 
una petita talaia des d'on es dominava visualment la badia natural, tota la plana 
litoral i gran part de la vall inferior de la Tordera. A l'actualitat, el pujol està 
totalment urbanitzat, per la part oposada a la Penya (BURGUENOA'ILÀ, 2000: 31-
32, fig. 3) (fig. 1). 
Fig. 1. Situació geogràfica de la Blonda romana. 
Morel F 4753. Característiques, origen, difusió i cronologia 
La denominació de M. 4753 es deu a J.P Morel, el qual classifica aquesta pro-
ducció de vernís negre dins del grup M. 4750. 
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Es tracta d'una copa crateroïde de vora exvasada, de perfil convex i llavi triangu-
lar, amb diverses acanaladures internes. El cos és hemisfèric i el fons alt i motllurat. 
Presenta a la vora una decoració d'oves en relleu i una falsa ansa aplicada gairebé 
sota la mateixa vora. Les pastes d'aquestes copes mantenen unes tonalitats del beix 
clar al beix rosat, mentre que el vernís és de molt bona qualitat, d'una coloració 
del negre setinat al negre metàl·lic amb irisacions de diversos colors. 
Les seves dimensions oscil·len entre 18 i 44 centímetres de diàmetre boca 
(MOREL, 1981:328 i 329, PI. 145-146; SANMARTÍ, 1981:189-191; PÉREZ BALLES-
TER, 1992: 119; PY, 1993: 145). 
Lorigen d'aquesta producció se situa a la Península Itàlica, encara que la pro-
blemàtica sorgeix amb la ubicació exacta de l'àrea de fabricació. 
En un principi, i a partir dels nombrosos fragments trobats al peci d'Spargi 
(Sardenya) (PALLARÈS, 1979), se situa l'inici d'aquest material a la zona etrusca, 
però amb la realització d'altres estudis se sap que es va ampliar l'elaboració 
d'aquesta manufactura a l'àrea de la Campània (SANMARTÍ, 1981: 189-199; 
DUPRÉ/FERNÀNDEZ, 1983-1984: 302-307). 
A partir dels treballs de L. Pedroni (1986, 1990 i 2000) i de J. Pérez Ballester 
(1992 i 2000) és quan s'associa definitivament aquesta producció a la zona de 
Cales (Campània), que segons sembla, després de la Taula Rodona celebrada a 
Empúries sobre el vernís negre dels segles II i I aE, tothom està d'acord en que és 
una forma calena (DDAA, 2000). 
La seva difusió és realitza per via marítima cap al Mediterrani occidental, a través 
d'una doble ruta. Una primera via, de cabotatge, per l'Etruria septentrional cap 
a la Gallia i la Hispània TarraconensL·, i una altra alternativa centre-mediterrània, 
per Còrsega i Sardenya, a través de l'estret de Bonifaci i el recolzament dels ports 
de les Illes Balears, en direcció cap el Llevant de la Península Ibèrica, demostrats 
pel derelicte d'Spargi (La Maddalena, Sardenya) (PALLARÈS, 1979). 
Una vegada arribada la mercaderia als diferents ports es produeix una redistri-
bució a partir de les xarxes fluvials i les infrastructures terrestres. 
Així, trobem exemples dins de la península itàlica, a la Campània, a Francolise 
(COTTON, 1979: fig. 20), a l'Etruria, als jaciments de Cosa, de Bolsena, de Volterra, 
de Norchia, de l'illa d'Elba, de Populonia, de Castiglioncello (Livorno), i de Luni 
(Toscana) (TAYLOR, 1957: Làm. XXXIII, Dl i dll; FROVA, 1977: làm. 73 i 75; 
MAGGIANI, 1981: Làm. XLVIII, a i b; MOREL, 1981: 329; BlANCHINl/CIBECCCHINi/ 
PASQUINUCCI, 2000: 11); a la regió de l'Umbria i del Veneto, a Todi i Adrià (MOREL, 
1981: 328-329; SANMARTÍ, 1981: 195); i a la zona de la Liguria, a jaciments com 
Portofranco i el Palazzo Ducale (Gènova) (MELLI/ GAMBARO, 2000: 22). 
A la Gàl·lia es localitzen a l'àrea del Midi, dins d'oppida indígenes com GL·num 
(Saint-Remy de Provence, Bouches-du-Rhone) (ARCELLIN, 1991: 214), Ensèrune 
(Nissan-lez-Ensèrune, Hérault), iRuscirio (Perpinyà, Pyrenées Orientales) (MOURET, 
1927: làm. 21, cl4; SOLIER, 1980: fig. 3, 60 i fig. 6, 140-141; SANMARTÍ, 1981: 
195-197; PY, 1993: 145). 
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A la Hispània Tarraconensis s'han exhumat exemplars de la forma M. 4750 a 
Rhode (Roses, l'Alt Empordà) (PUIG/tEIXIDOR, 1998: 138; PuiG, 1998: 148, fig. 8, 
1), a Emportem (l'Escala, l'Alt Empordà), a Sant Miquel de Sorba (Montmajor, el 
Berguedà), al Turó de Can Taco (Montmeló, el Vallès Oriental), a lesso (Guissona, 
la Segarra), a Sigarra (Prats de Rei, l'Anoia) (SERRA VILARÓ, 1922; SANMARTÍ, 
1976,1978 i 1981; AQUiLUÉetaíií, 2000:43; GUITART/PERA/GRAU, 2000: 222-223 i 
229), a Burriac (Cabrera de Mar, el Maresme) (GARCÍA/PUJOL/ZAMORA, 2000: 65); 
a Aeso (Isona, el Pallars Jussà), a llerL· (Lleida, el Segrià) (PAYÀ, 2000: 238-245), 
a Tarraco (Tarragona, el Tarragonès) (DUPRÉ/FERNANDEZ, 1983-1984: 302-307; 
MIRÓ, 1984-1985: 3-9), a Salduie (Saragossa) (GALVE/MELGUIZO/PARACUELLOS, 
2000: 257, fig. 5, 13), a Torre la Sal (Ribera de Cabanes, Castelló) (FERNÀNDEZ 
IZQUIERDO, 1987-1988: 254, fig. 8, 1); a Valentia (València) (ESCRIVÀ et alii, 
1992: 459-460; PÉREZ BALLESTER, 1992: 129-130; MARÍN JORDÀ/RiBERA, 2000: 
96), i a Carthago Nova (Cartagena) (PÉREZ BALLESTER, 2000: 133, làm. 3; RuiZ 
VALDERAS, 2000: 144). 
De forma molt esporàdica s'ha detectat la presència de la forma M. 4750 a l'Alta 
Andalusia, com és el cas de Corduba (Còrdova) (VENTURA, 2000: 183 i 208, fig. 
17. núm. 254), segurament per un comerç interior amb Carthago Nova. 
També s'ha localitzat un altre itinerari sud-mediterrani, des de la Península Ità-
lica cap al nord d'Àfrica (Campània-Cartago), demostrat pels exemplars exhumats 
d'aquesta forma al peci Roghi A de Filicundi (Illes Eòlies, Sicília) (CAVALIER, 1985: 
fig. 146), i a Cartago (Tunísia) (MOREL, 1981: 328-329) (fig. 2). 
• ZandcpntfuoctA 
• VcmésMtit. 
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Fig. 2. Mapa de distribució de la forma Morel 4750:1. Cales; 2. Francolise; 3. Cosa; 4. Bolsena; 
S.Todi; 6. Illa d'Elba; 7. Populonia; 8. Volterra; 9. Castiglioncelo; 10. Luni; 11. Gènova; 12. Adrià; 
13. Derelicte Filicundi A (Illes Eòlies); 14. Norchia; 15. Derlicte d'Spargi (Sardenya); 16. Cartago; 
17. Glanum; 18. Ensèrune; 19. Ruscino; 20. Rhode; 21. Emporion; 22. Blanda; 23. Burriac; 24. Tarraco; 
25. lesso; 26. Aeso; 27. Sant Miquel de Sorba; 28. Ilerda; 29. Sigarra; 30. Turó de Can Taco; 
31. Salduie; 32. Torre la Sal; 33. Valentia; 34. Cartagena; 35. Corduba. 
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La cronologia inicial que es va fixar per a aquesta forma va ser de la primera 
meitat del segle II aE (MOREL, 1981:328'329), però altres investigacions van precisar 
més la datació cap a la segona meitat del segle II i inicis del segle I aE (SANMARTÍ, 
1981: 195-196; DUPRÉ/FERNANDEZ, 1983-1984: 302-307; PÉREZ BALLESTER, 1992: 
128-130; PY, 1993: 145). 
Després de la Taula Rodona d'Empúries, tothom situa la producció del model M. 
4750 entre el 130/120 i el 90/80 aE (DDAA, 2000: 405), encara que arriba residu-
alment fins a la segona meitat del segle I aE (50-30 aE) (PAYÀ, 2000: 240-243). 
Les imitacions de vernís negre en pasta grisa del segle i aE 
Característiques, difusió i cronologia 
Les imitacions de ceràmica de vernís negre en pasta reduïda grisa han estat 
estudiades per investigadors com Page (1984), Bonet/Mata (1988), Miró/Pujol/ 
García (1988), Pujol/Zamora/ García (1996-97), Sanmartí et aUi (1996), i AADD 
(2000), entre d'altres. 
Sota aquesta denominació formarien part les produccions de ceràmiques de 
cocció reduïda i amb engalba grisa, que imiten, fonamentalment, el repertori de 
les campanianes B i les C, encara que també reprodueixen algunes formes de la 
campaniana A tardana. 
La seves característiques principals són la diversitat de la qualitats de les pastes 
i dels acabats, i una producció i comercialització de caire regional o local. Les 
pastes són sempre de cocció reductora (grises), de vegades amb el nucli de color 
amarronat. Les superfícies poden estar vernissades totalment o parcial, sempre 
amb un vernís poc espès i poc adherent, d'una tonalitat grisa fosca. En ocasions 
no conserven vernís (CERDÀ et alii, 1997: 9). 
La seva distribució és molt ampla, però sempre molt localitzada, es coneixen a 
l'Àfrica septentrional, a Tipasa (Algèria), a Thamusida, a Sala i a Kouass (Marroc) 
(LANCEL, 1968: 116; MOREL, 1968; PONSICH, 1969), al nord d'Itàlia (LAMBOGLIA, 
1950: 68), al sud de França (PY, 1993: 400-401), i a les illes Balears (AMO DE LA 
HERA, 1970; SANMARTÍ et alü, 1996: 39-47). 
En el cas de la Península Ibèrica, la difusió d'aquest material es realitza per a tota 
l'àrea ibèrica, tant es troba en jaciments ibèrics com en romans del segle I aE. 
A Catalunya, s'han localitzat imitacions de vernís negre en pasta grisa a Empúries 
i la seva àrea d'influència, en unitats estratigràfiques del segon quart del segle I 
aE, amb un major desenvolupament en època augustal, i un final a l'època flàvia, 
possiblement sota el regnat de Domicià (CASAS et alii, 1990: 206; NOLLA/CASAS, 
1992: 15; AQUILUÉ et alii, 2000: 43-44). També, a la costa central i sud laietana, 
a l'àrea d'influència d'Iíuro, en nivells des del segon quart del segle I a. E. fins al 
canvi d'Era (GARCÍA ROSSELLÓ, 1992: 21-31; CERDÀ et aUi, 1997: 9; GARCÍA 
ROSSELLÓ/PUJOL/ZAMORA, 2000: 63-64), i a Baetuío i les seves rodalies, en fàcies 
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de mitjans del segle I aE, entre el 50 i el 30 aE (GRAU et alü, 2000: 77; JIMÉNEZ 
FERNÀNDEZ, 2000: 13). 
En la fase tercera de Olèrdola (l'Alt Penedès), des de finals del segle II fins a la 
primera meitat del segle I aE (MOLIST, 1999: 315, fig. 16, 28), i a l'interior, en casos 
com llerda, amb una datació entre el 50 i el canvi d'Era (PAYÀ, 2000: 237-246). 
Fora del Principat es detecta la seva presència al Baix Aragó i a Saragossa, amb 
imitacions en pasta gris de la campaniana B i les produccions locals del tipus D 
d'Azaila, dins de la primera meitat del segle I aE (MORET/GARDÉS/BENAVENTE, 
1997:32-34; BELTRAN LLORIS, 1979:149; GALVE/MELGUIZO/PARACUELLOS, 2000: 
253), a Castelló (ARASA, 1994: 147-148), a Valentia des de finals del segle II aE 
fins al 75 aE (MARÍN JORDÀ, 1990: 93-96), a Cartagena, entre el 80/70-40/30 aE 
(PÉREZ BALLESTER, 2000: 133), a la vall del Guadalquivir, en contextos del segle I 
a.E, entre el 75 i el 10 aE (VENTURA, 2000: 185-186; ADROHER/LÓPEZ MARCOS, 
2000: 158-159), i, fins i tot, a les Illes Balears, a Pollentia (Alcúdia, Mallorca), 
entre el segon i l'últim quart del segle I aE (SANMARTÍ et alii, 1996: 53), i a Eivissa 
(AMO DE LA HERA, 1971). 
Per tant, la datació de producció caldria situar-la a partir del 80/70 fins al 40/30 
aE, encara que manté una perduració, per la continuada reutilització, fins al segle 
I dE(CERDÀ et alü, 1997: 9; DDAA, 2000). 
Descripció del materiai. Estudi i paral·lels 
Al jaciment dels Padrets (Blanes, la Selva), s'han trobat diversos fragments 
de ceràmica grisa que imiten formes del vernís negre, com les LAMB. 1 o MOREL 
2320; LAMB. 3 o MOREL 7550; LAMB. 5 i 5/7 O MOREL 2255-2265-2282-2283; 
LAMB. 27ab o MOREL 2788; LAMB. 27B o MOREL 2824-2825. 
En el cas de la forma 4753al, solament hem detectat la presència d'un exem-
plar que copia el model d'aquesta producció calena, i la seva descripció és la 
següent: 
BL-Q/V-4260: Fragment de vora i paret d'una copa-crateroide d'imitació de 
vernís negre de Campaniana B de Cales. Forma M 4753al. La pasta és de color 
grisa (N6), fina, dura, amb partícules de calç i mica. Superfícies amb engalba grisa 
fosca (N4)'. Presenta una decoració al llavi extern d'oves en relleu, amb la base 
orientada a la part superior. Dimensions: Diàmetre boca: 19 cm; Long. decoració: 
0,80 cm: Amplada decoració: 0,90 cm', (fig. 3). 
Aquest exemplar s'ha localitzat dins un nivell d'habitació, denominat sota 
teules, de la Cala Q/V. La cala va ser excavada a la campanya de l'any 1977, sota 
la direcció de la Dra. Vila de la Universitat de Barcelona, la qual roman inèdita. 
Quant a elements de datació, aquesta peça, s'ha exhumat conjuntament amb 
Campaniana A tardana (100-40/30 aE), Campaniana B calena tardana (82-40 aE), 
1. Per a les coloracions de les pastes he utilitzat la taula ROCK-COLOR CHART de la Geological Soclety of America. 
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Fig. 3. Imitació en pasta grisa de la forma Morel 4753a1. 
sigil·lata aretina (15 aE - 15 dE), i parets fines (75 aE - canvi d'Era). Així, la unitat 
estratrigràfica es podria datar en època d'August, entre el 50 aE i el canvi d'Era. 
Uúnic paral·lel és el trobat a la ciutat romana dlkrda, amb una cronologia de 
mitjans del segle I aE, fins al canvi d'Era (PAYÀ, 2000: 237). 
Per tant, es tracta d'un producte en pasta reduïda i engalba negre grisosa que imita 
un tipus de Campaniana de Cales de cronologia tardana, l'espècie 4753al (MOREL, 
1981: 328), la qual intenta reproduir els mateixos motius decoratius i acabats. 
Consideracions finals i cronologia 
Les produccions en pasta grisa que imiten vernissos del segle I aE han estat molt 
poc estudiades, sempre relacionades amb una difusió local o regional. 
Molt possiblement s'han de situar aquestes imitacions amb una reducció de 
l'arribada de les produccions de vernís negre i una major demanda de productes 
itàlics entre els anys 50 i 30 aE. 
El buit i la necessitat d'alternatives, genera la introducció i el desenvolupament 
de productes de cost inferior, manufacturats en pastes reduïdes i engalba grisa, 
tècnica coneguda d'èpoques anteriors. 
Segurament, tot aquest procés ens ve donat per una sèrie de canvis als centres 
productor itàlics, fins a la consolidació total de la tècnica del vernís vermell. 
Així, a partir de l'últim quart del segle I aE fins a Tiberi, existeix un augment 
progressiu del vernís roig i una disminució continuada del vernís negre (MELLI/ 
GAMBARO, 2000: 23; ADROHER/LÓPEZ MARCOS, 2000: 161), mentre que les imi-
tacions en pasta grisa es mantenen (PAYÀ, 2000: 246), probablement com a una 
producció que equilibra ambdues. 
En el cas del nucli urbà dcSL·nL·, entre el 75 i el 50/40 aE, s'inicien les troballes 
de ceràmiques d'imitació en pasta grisa, però no serà fins a època d'August (40/30 
aE - primer quart del segle I dE), quan es localitzen una major quantitat d'exemplars, 
sempre en un percentatge molt minoritari en comparació a les produccions de 
vernís negre de campanianes A tardanes, B calenes, i a les sigil·lades itàliques. 
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